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 Mis ayeres caminan conmigo. Mantienen el  paso, son caras grises 
que espían sobre mi hombro 
 William Golding 
 
 
 
 
Esta serie tiene como objetivo rescatar parte de las reflexiones, ideas, 
pensamientos, comentarios… de aquellos que transitaron el complejo y fascinante 
camino de las Ciencias Naturales.  
Por ello, a través de estas líneas, hago una fuerte convocatoria para que colegas 
de diferentes disciplinas se acerquen para colaborar con esta idea, ya sea desde este 
espacio o de cualquier otro. Se preguntaran ¿para qué? y ¿por qué? Yo creo que es 
una manera de reflejar diferentes contextos históricos y acercar nuestros referentes 
a las jóvenes generaciones. 
Esto último me parece muy importante, ya que existe una tendencia 
generalizada de obviar parte del pasado, lo que dificulta comprender el presente y 
proyectar el futuro. 
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Un tal Emiliano  
 
 
– Fuerza es repetir (1): la identificación segura de los materiales (la sistemática o taxonomía) es 
indispensable, y hasta en las más ínfimas categorías, desde las razas biológicas, ecofenotipos, clines, porque 
está probado que las mínimas diferencias a la luz de la morfología pueden ser fundamentales si son 
biológicas. –  
 
(1) Me refiero a los principios sostenidos en “La Biología Pesquera”. Ciencia e Investigación, 1946, 11, 112. Sobre 
algunos aspectos estadísticos “Pesca y Pesquerías: su promoción científica”. Histonium, 1951, julio, Buenos 
Aires. 
 
MAC DONAGH, E. 1955. La biología de los peces y la alimentación mundial. Ciencia e Investigación, Buenos 
Aires, Argentina, 11(1):13-17. 
 
 
Mac Donagh (centro) en las cascadas de Claromecó, provincia de Buenos Aires, 1944 
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–  Mas en verdad, todos los peces interesan hasta tanto sean estudiados; solamente después se podrá 
descartar los que probadamente no sirven para un fin alimenticio, comercial o industrial; no debemos, pues, 
eliminar nombres por ignorancia o por presunciones; válganos el ejemplo del o los tiburones de nuestro 
litoral bonaerense, considerados antes como pesca de rechazo y que solamente en los últimos años se 
probó eran los más valiosos, gracias al descubrimiento de su riqueza excepcional en vitaminas. –  
 
–  Gran parte de las investigaciones de las pesquerías son de ciencia pura, o sea completas, libres, pero 
están orientadas hacia un fin, que es la explotación de aquella riqueza natural; así es la geología respecto de 
la minerías, la fitoquímica respecto de la terapéutica. –   
 
– La base de nuestro trabajo sobre las pesquerías tendrá que ser el conocimiento de nuestra fauna, la 
cual debe ser investigada científicamente, y por profesionales competentes, se dispondrá de colecciones 
ricas, en series extensas y bien elegidas; además, los medios propios de un instituto, empezando por una 
bibliografía completa. –  
 
– Consecuencia: que debe insistirse en que los estudios universitarios de ciencias naturales constituyan 
la base, antes de lanzarse a una especialización. A la falta de ellos atribuyo en buena parte el escaso 
progreso de nuestra explotación pesquera y, si no, compárese con el adelanto logrado en la zootecnia 
(ganadería) y en la fitotecnia (agricultura); ambas actividades cuentan con las Facultades propias para 
formar los profesionales especializados. Esperemos que un día dispongamos de razas seleccionadas de 
pejerrey adaptadas a los varios tipos de aguas interiores, y de trucha criolla y del exquisito pirapitá o salmón 
del Paraná: una raza de cada especie para cada tipo de agua. –   
 
– … el indispensable plan nacional para el estudio y mejoramiento de nuestra pesca debía fundarse en 
las bases siguientes, … 
 
1º El país necesita un número inicial de biólogos de las pesquerías, y debe formarlos, asegurándoles 
estabilidad y progreso; 
 
2º Las facultades de ciencias naturales de nuestro país, o, a este mismo fin, aquellas de estudios afines si 
incorporan las materias básicas necesarias, deben celebrar convenios con las reparticiones oficiales 
que puedan dar facilidades a profesores y estudiantes (uso de embarcaciones, laboratorios, 
incorporación al personal de exploración). Lo mismo, instituciones particulares o empresas; 
 
3º  Junto con los museos u otras entidades afines iniciarían la formación de la red de estaciones 
hidrobiológicas, en los ríos principales, en ciertas lagunas, embalses y lagos, que no fueran estaciones 
empíricas de siembra, sino de estudios y experimentación; y varias estaciones marítimas; 
 
4º  En Mar del Plata, por ser el puerto pesquero más importante, un Instituto Oceanográfico (ya 
planeado y anunciado pero no en funciones). Sería de investigación permanente, y con laboratorios 
para visitantes, y para cursos de especialización. Su nivel, universitario; 
 
5º Es indispensable becar a algunos jóvenes para que perfeccionen sus conocimientos en centros de 
investigación, como lo son los británicos (Liverpool, Lowestoft) y los norteamericanos (Woods Hole, 
La Jolla); 
 
6º Ulteriormente he sostenido (5) la investigación preliminar en acuarios bien montados y mantenidos. La 
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias en dos años ha favorecido mi Departamento en 
el Museo de La Plata con becas internas (Dr. Raúl Ringuelet, Dra. Ana L. Thormählen) para realizar 
estudios sobre peces en acuarios, el primero sobre hipofisación, el segundo sobre eurihalinidad; éste  
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       es un buen primer paso para la creación de grandes instalaciones de acuarios de investigación sobre 
desarrollo y cría de peces, su resistencia y adaptación, su nutrición, inmunidad, patología. Puede 
completarse con una sección vistosa para la exhibición al público, acaso útil para despertar 
vocaciones. 
 
Bien, pero dos principios deben guiar cuanto se haga en esta empresa: colaboración entre las 
instituciones, las industrias, los investigadores (y no rivalidades y escapes de resentimiento); labor 
constante, visible, eficaz, no promesas o anuncios de la “gran obra” futura. –  
 
(5) Mac Donagh, E. J.: Hacia una pesca nacional científicamente dirigida: Plan de acuarios para el Museo de La 
Plata. Rev. De Problemas Argentinos y Americanos, 1943, nº 2, págs. 41-48. La Plata. 
 
MAC DONAGH, E. 1955. La biología pesquera. Ciencia e Investigación, Buenos Aires, Argentina, 11(3):112-116. 
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Parte del texto de la necrológica de Roberto Dabbene  
MAC DONAGH, E. 1939. Doctor Roberto Dabbene. Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Sección Oficial 
1938, Buenos Aires: 135-142 
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